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 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir berjudul “Peran 
Account Executive dalam memperkuat Brand Positioning Harian Umum The 
Jakarta Post” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, 
dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditujukkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tgas akhir dan gelar yang 
saya peroleh dari tugas akhir tersebut.  
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‘’ Menikmati suatu hal yang menimpa diri adalah salah satu cara bersyukur” 
“ Terkadang proses tak sejalan dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah SWT 
memberikan tempat bersandar yaitu Keluarga dan Sahabat” 
“ Selalu lakukanlah sesuatu dengan sepenuh hati dan memulai hari dengan 
tersenyum” 
“ Menangislah ketika semua hal yang menimpa tak lagi sanggup untuk diterima, 
dan beribadahlah agar hati menjadi lebih tenang” 
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masa depanku. 
 Kakakku tersayang, yang selalu memberikan support dan doanya dan selalu 
sabar membimbingku. 
 Bapak Deniawan Tommy Chandra W,S.Sos,MI.Kom yang memberikan 
pengarahan dan bimbingan agar mampu menyelesaikan laporan.  
 Ibu Ina Primasari SI.Kom selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang sudah 
meluangkan waktunya.  
 Sahabat-sahabatku : Silvia Ryadiani, Titik Mutiara Dewi, Vita Sari 
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Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis Tugas Akhir ini dapat 
diselesaikan dan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini 
diselenggarakan selain untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 
gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan Periklanan pada Universitas Sebelas Maret 
Surakarta  juga bertujuan untuk melatih mahasiswa agar  mengetahui, memahami, 
serta mengalami bagaimana proses kerja yang sebenarnya. Sedangkan maksud 
dari Kuliah Kerja Media ini yaitu mempraktekkan secara langsung materi yang 
diberikan selama dibangku kuliah pada suatu perusahaan.  
Setelah melakukan Kuliah Kerja Media ini mahasiswa diharapkan dapat 
memperoleh kemajuan dan menerapkan norma–norma teori didalam pekerjaannya 
kelak, serta dapat menambah wawasan, cara pandang, serta cara berfikir dibangku 
kuliah dengan adanya pengalaman kerja dari hasil Kuliah Kerja Media tersebut. 
Penulis merasakan perbedaan yang sangat besar antara teori perkuliahan dengan 
praktek kerja di lapangan secara langsung. Di lapangan kita memang benar-benar 
dihadapkan persoalaan yang mungkin belum pernah kita jumpai dibangku kuliah.  
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat 
banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis menerima dengan senang hati segala 
saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun guna memperbaiki 
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Executive,Sirkulasi-Marketing Executive) The Jakarta Post yang telah 
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